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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
A. Simpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, simpulan yang didapat 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
Berdasarkan temuan yang diperoleh, bahan ajar bagi pemelajar BIPA 
tingkat menengah telah banyak disusun oleh Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa maupun oleh lembaga yang menyelenggarakan program 
BIPA. Secara umum buku ajar yang ada yaitu buku ajar yang terintegrasi dari 
beberapa kemampuan. Kompetensi yang dihadirkan pada buku ajar telah sesuai 
dengan acuan kompetensi yang terdapat pada Permendikbud No. 27 Tahun 
2017. Meskipun begitu, belum banyak buku ajar yang dirancang khusus untuk 
keterampilan membaca BIPA khususnya tingkat menengah. Pengembangan 
dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pemelajar terbahadap teks 
bacaan.  
Tahapan pengembangan bahan ajar membaca pemahaman BIPA yang 
dilakukan pada penelitian ini diawali dengan melakukan analisis kebutuhan, 
yaitu dengan menganalisis bahan ajar membaca BIPA tingkat menengah yang 
tersedia, serta melakukan wawancara kepada pengajar BIPA. Data yang 
diperoleh menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan bahan ajar membaca 
pemahaman melalui model kompensatori interaktif. Setelah dilakukan analisis, 
peneliti melakukan perancangan bahan ajar yang sesuai kebutuhan serta 
berdasarkan model yang telah dipilih. Produk awal yang dikembangkan ini 
menghasilkan produk awal atau prototipe. Selanjutnya dilakukan penilaian 
kepada ahli. Pada tahapan ini yang dinilai adalah kelayakan materi, penyajian, 
kebahasaan, dan kegrafikan. Berdasarkan pengembangan Dick, Carey & Carey 
yang dimodifikasi menjadi beberapa kali penilaian yang dilakukan yaitu 
penilaian formatif dan penilaian sumatif, namun tidak menggunakan penelitian 
skala kecil dan skala besar terhadap pemelajar karena mengingat kondisi saat 
penelitian kurang memungkinkan. Setelah penilaian pakar, maka penelitian 
dinyatakan selesai dan  produk bahan ajar membaca pemahaman mendapat hasil 
akhir berupa produk yang layak digunakan. 
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Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa produk 
mendapatkan penilaian pada kategori baik/valid. setelah dilakukan revisi, 
penilaian selanjutnya mengalami kenaikan nilai menjadi sangat valid. Sehingga 
berdasarkan hasil penilaian secara keseluruhan, bahan ajar membaca 
pemahaman yang dikembangkan dalam penelitian ini dinyatakan sangat valid 
dan layak digunakan untuk proses pembelajaran.  
B. Implikasi 
Implikasi dari penelitian ini dikembangkan menjadi dua kategori, yaitu 
implikasi teoretis dan implikasi praktis.  
1. Implikasi Teoretis 
Bahan ajar membaca pemahaman BIPA melalui model kompensatori 
interaktif ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Bahan ajar ini 
sudah diintegrasikan dengan standar kompetensi menurut Permendikbud No. 27 
Tahun 2017, dan dilengkapi dengan tes membaca pemahaman berdasarkan 
adaptasi tes tipe DELTA. 
2. Implikasi Praktis 
Bahan ajar membaca pemahaman melalui model kompensatori interaktif 
dapat dijadikan sebagai salah satu sumber belajar dalam pembelajaran membaca 
khususnya membaca pemahaman BIPA. Bahan ajar ini dapat digunakan secara 
mandiri ataupun melalui pembelajaran di kelas dengan bantuan pengajar. 
Bahan ajar yang dikembangkan tidak hanya bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan membaca pemahaman pemelajar dengan 
menggunakan model kompensatori interaktif, namun pemelajar juga mampu 
mengaplikasikan pemahaman terhadap teks yang dibacanya dalam kehidupan.  
Penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan terkait bahan ajar 
khususnya untuk pembelajaran BIPA dan dapat menjadi acuan bagi penelitian 
lainnya yang sejenis.  
C. Rekomendasi 
Berdasarkan simpulan hasil penelitian dan temuan selama penelitian 
tentang pengembangan bahan ajar membaca pemahaman BIPA melalui model 
kompensatori interaktif, dapat dikemukakan beberapa rekomendasi, sebagai 
berikut: 
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1. Bahan ajar membaca pemahaman ini masih perlu dicoba dalam 
pembelajaran membaca pemahaman BIPA agar mengetahui seberapa 
meningkat pemahaman pemelajar setelah menggunakan buku ajar ini. 
2. Pengembangan bahan ajar membaca pemahaman BIPA ini bisa 
dikembangkan dalam bentuk digital untuk lebih memudahkan pemelajar 
dalam mengakses bahan ajar. 
3. Pengembangan bahan ajar ini masih memiliki kekurangan, masih banyak 
yang dapat dikembangkan dari penelitian ini seperti pengembangan konten 
yang lebih beragam. Keterbatasan waktu dan sampel penelitian juga 
berpengaruh pada penelitian ini, maka untuk penelitian selanjutnya 
disarankan mampu melakukan penelitian dengan proses yang lengkap.  
 
 
